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Abstract 
 
The function of the family is to give affection and protection to every member of the 
family. If these functions do not obtain by the family member, it will result in the 
occurrence of family disharmony. This will affect the change of someone‘s 
personality. In this research, the data used in the form of case studies that 
describing Japanese housewife felt natsukashisa after watching drama Fuyu no 
Sonata. The purpose of this research is to know the cause of Japanese family 
disharmony and find the relation between the influence of family disharmony with 
the natsukashisa emotions of Japanese housewife. The Method that used in this 
research is qualitative approach with literature research data colleting and 
descriptive analysis. After analyzing data, the author found the cause of Japanese 
family disharmony and there is relation between family disharmony with the 
natsukashisa emotions of Japanese housewife.          
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Abstrak 
 
Fungsi keluarga adalah memberikan kasih sayang dan perlidungan terhadap setiap 
anggota keluarga. Jika fungsi tersebut tidak didapatkan oleh anggota keluarga, 
maka akan mengakibatkan terjadinya disharmonisasi keluarga. Hal ini akan 
mempengaruhi terjadinya perubahan dalam kepribadian seseorang. Dalam 
penelitian ini, data yang digunakan berupa studi kasus yang menggambarkan ibu 
rumah tangga Jepang merasakan natsukashisa setelah menonton drama Fuyu no 
Sonata. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab 
disharmonisasi keluarga pada keluarga Jepang dan menemukan keterkaitan antara 
pengaruh disharmonisasi keluarga dengan perasaan natsukashisa pada ibu rumah 
tangga Jepang. Motede yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode 
pengumpulan data kepustakaan dan deskriptif analitis. Setelah menganalisis data, 
penulis menemukan penyebab disharmonisasi keluarga Jepang dan terdapat 
keterkaitan antara disharmonisasi keluarga dengan munculnya perasaan 
natsukashisa pada ibu rumah tangga Jepang.  
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